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P A R T E O F I C I A L . 
P R E S I D E N C I A ' D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S. M . la R e i n a nues t r a Se-
ñ o r a (Q. D . , & . ) y su augusta 
Rea l f a m i l i a c o n t i n ú a n en esta 
c o r l e - s i n novedad é n su i m -
p o r t a n t e s a l u d . ' 
E l C a p i t á n gt 'neral de Cuba 
a l E x c m o . Sr. P r e s i a e n l é d e l 
Consejo de M i h i s l r o s : .' 
« H a b a n a 2 8 de Diciembre^ 
«de . 1 8 6 1 . ^ X á s i 'úer ia ' s ' e i p e d i -
c i o n a r i a s ' t o m a r o n posés ion él 
dia 17 de la plaza de V e r a c r u z 
• y los castillos de San J u a n de 
U l ú a . N o h u b o res i s t enc ia . ' l a 
p o b l a c i ó n ha permanecido t r a n -
q u i l a , y vue lven los habitantes 
q u e se h a b í a n marchado. Se 
h a n encon t rado unas 1 2 0 pie-
zas de a r t i l l e r í a en buen esta-
d o , y'.considerable n ú m e r o de 
proyectiles: ha llegado ayer el 
C o n t r a a l m i r a n t e f r ancés . E l Ge-
n e r a l F r i m se hal la p r o n t o á 
m a r c h a r á su destino » 
i 
(Gifim nux. 17.) 
MINISTERIO DE LA EOBEHKACION. 
B E A L D E C R E T O . 
E n el espediente y autos de 
competencia suscitada e n t r e el 
G o b e r n a d o r de esta p rov inc i a 
y el .luez de p r i m e r a instancia 
del d i s t r i t o de la Audienc ia de 
su capi ta l , de los cuales resulta: 
Que D J o s é Canales enta-
b l ó en 29 de J u l i o de 1859 
demanda o r d i n a r i a en el expre-
sado Juzgado de p r i m e r a i n s -
tancia cont ra D M i g u e l A m i g ó 
)' L l o p a r t , en la q u e expuso 
que h a b i é n d o l e dado en a r r e n -
damien to la Hacienda p ú b l i c a 
el local qup f u é iglesia del c o n -
ven to l l a m a d o de las Vallecas, 
en la calle de A l c a l á , le habia 
subarrendado en parte, á D o n 
J o s é I 'omareda, q u i e n d e s p u é s 
de pagadas dos mensualidades 
se n r g ó á satisfacerle la tercera 
á consecuencia del a r r i e n d o de 
la misma, h a b i t a c i ó n que la Ha-
cienda, prescindiendo del c o n -
t r a to existente, , o t o r g ó á favor 
del p rop io Pomareda; por cuya 
r a z ó n h u b o de dec id i r en su 
i l i a el demandan te Canales i n -
terd ic to de recuperar con t ra la 
Hacienda, la cual , mientras se 
sustanciaba el in t e rd ic to , a r ren-
d ó el ind icado local á D . M i -
gue l A m i g ó y L l o p a r t ; y a s í las 
cosas, y habiendo r e c a í d o a u t o 
r e s t i l u to r io , el demandante , a l 
llevarse á efecto el au to de 22 
de J u l i o de 1 8 5 8 , p e r m i t i ó á 
A m i g ó y L l o p a r t q u e c o n t i n u a -
ra ocupando e l local por 3.000 
rs. d u r a n t e 40 dias, y pasado 
este plazo por 5 0 0 rs. mensua-
les: s i é n d o l e en deber t o d a v í a el 
demandado A m i g ó y L l o p a r t la 
cant idad de 5 3 6 8 rs. po r a l -
quileres devengados desde 4 de 
Setiembre de 1858: 
Que c o n f e r i d o traslado de 
la demanda, lo e v a c u ó A t i p l ó 
presentando u n a copia del c o n -
t r a l o de nrrcn.-tomi- n i o <'"1 ; i : o 
liüjo de (Sidio d i í i c io ( ¡ u ; : ¿ s u 
favor lia!.i:i o'o.-gado la A d m i -
ni.-.lracion de Propiedades y De-
rechos del Estado en 1G de J u -
n i o de 1838 por t i empo de 
tres a ñ o s y por la cant idad 
de G.000 rs. en cada u n o , s i n 
facultad de subarrendar , y los 
recibos correspondientes basta 
J u l i o de l o 5 9 , á los que agre-
g ó en el curso de la demanda , 
o t r o hasta fin de Octubre de 
aquel a ñ o ; y: d e s p u é s de alegar 
q u e para ev i t a r l i t igios habia 
est ipulado con 'Canales pagarle 
por u n a sola vez 3 .000 rs. p o r 
la ces ión del derecho que t u -
viera á ocupar dicha finca,- p r e -
t e n d i ó e n lo i p r i n c i p a l q u é se 
le absolviera de1 la itttüiháaf'"" 
• Que c o n t i n u a n d o el1 p l é i l ó 
hasta r é c i b i r s e á prueba, y SuS1 
ci tada.competencia por el: J u z -
gado de Hacienda, f u é decidida 
por la A u d i e n c i a - t e r r i to r i a l á 
favor- del Juzgado o r d i n a r i o , en 
c o n s i d e r a c i ó n p r i n c i p a l m e n t e á 
que la demanda versa sobre u n 
con t r a to en t re par t i cu la res , -y á 
q u e a l menos hasta ahora n o 
tenia i n t e r é s d i rec to en el n e -
gocio la Hacienda p ú b l i c a ; y en 
ta l estado, el Gobe rnador de la 
p r o v i n c i a p r o m o v i ó y sostuvo 
en f o r m a el presente conf l ic to . 
V i s t o el art . 10 dé- lá ley 
de 2 0 de Febre ro de 1850 , c o h 
a r r e g l o al cua l las contiendas 
q u e sobre incidencias de subas-
las ó a r rendamien tos de bienes 
nacionales o c u r r a n entre el Es-
lado y los part iculares q u e I r a -
trirea con é l se v e n t i l a r á n a n l é 
!os Consejos provinciales, y el 
Real en su . caso, sino hub ie ren 
ponido te rminarse ¡ j i i b e r n a t i v a -
iuca'.e. r.<v cs iú tuo .- .senlimicnlo: 
Vis :o el art . 1." de la Rea l 
o rden de 2 0 de Setiembre de 
1 8 5 a , que de te rmina que c o r -
responde á los Consejos p r o v i n -
ciales y al Real , hoy de Eslado, 
e l conocimiento de las cuest io-
nes contenciosas relativas á la 
validez, intel igencia y c u m p l i -
m i e n t o de los a r r iendos y su-
! bastas de bienes nacionales; 
' Considerando q u e la d e -
manda interpuesta por Canales 
con t ra A m i g ó n n puede me-
nos de estimarse como u n a i n -
cidencia de a r r e n d a m i e n l o dé 
bienes nacionales, y q u e ha de 
d a r ademas l u g a r á cuestiones 
relativas i la validez, i n t e l i g e n -
cia, rescis ión ' ó efectos de u n o ' ú 
o t r o ó de los dos con t ra tos -ver i -
ficados por lá A d m i n i » l r a c i o n 
cott1 los' referidos1 interesados 
para el a r r e n d a m i e n l o d e l ' l o c a l 
que fué : iglesia de .las- VallecSá; 
. C o n f o r m á n d o m e por lo cóD-
sol lado por el Consejo de Es ta -
do en p leno, 
Vengo, e n ' d e c i d i r esta cOmi-
petencia i favor d é la A d m i n i s -
t r a c i ó n . ' 
Dado en Palacio 5 v e i n t i -
c inco de D ic i embre dé m i l Ocho-
cientos sesenta y u n o . - E s t á r u -
bricado de la Rea l m a n o . == E l 
M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , 
J o s é de Posada He r r e r a . 
Sol'UtJIO TB1DUNAI. VÉ JUSTICIA. 
E n la v i l l a ' y - c o r t e de M i r 
d r i d , á 14 de Ene.ro de 1 8 6 9 , 
en los autos seguidos en el Juz-
gado de ' p r i m e r a ins tancia del 
d i s t r i t o del Salvador de la c i u -
dad de Granada y en la Sala 
p r i m e r a de lq Aud ienc ia de s u 
t e r r i t o r i o por D . Francisco L ó -
pez G a r r i d o con D . Pedro M e -
r o d i o y su esposa sobre pago , 
de 2 7 . 0 0 0 rs., pendientes ante 
Nos en v i r t u d de a p e l a c i ó n q u e 
i n t e rpus i e ron estos de la p r o -
videncia de 14 de M a y a de l . 
a ñ o ú l t i m o , en la que la r e f e -
r i d a Sala d e n e g ó la a d m i s i ó n 
, del recurso de c a s a c i ó n en ta -
i blado por lo» mismo»; 
I t e s ú H a n . í ' o t juo á i n i t a n c i a 
de D Francisco L ó p e z G a r r i d o 
• se d e s p a c h ó m a n d a m i e n t o de 
e j e c u c i ó n con t r a M e r o d i o y su 
esposa por la citada can t idad de 
2 7 . 0 0 0 rs. y las costas; y que: 
h a b i é n d o s e opuesto el D o n PS-
.dro, se s u s t a n c i ó el ju ic io en la 
p r i m e r a i n s t anca , r e c i b i é n d o s e 
á prueba por 10 dias, d e n t r o 
de los cuales el ejecutado pre-
s e n t ó dos testigos que i u e r o n 
examinados al t enor del i n t e r -
• r o g a t o r i o q u e o b r a ' a l " I ó l l ó " & 3 
de los autos: 
Resu l t ando que el m i s m o 
D . Pedro M e r o d i o p i d i ó p r ó i ó -
..ga del t é r m i n o de prueba,- c u ' 
ya so l i c i t ud f ué denegjdai po r 
haberse opuesto el ejcciitpnfe, 
j en e l ú l t i m o dia d e s d i c h o 
' t é r m i n o p r e t e n d i ó a q u e l , que 
•ÍOn vista de ciertos d o c u m e n -
t o s declarasen D . Francisco. L o ' 
pez G a r r i d o y su c i ia3o; Jp/fé 
G a r r i d o ; y . a,unq,ue:as.i' se.mstnr 
d ó , n o l l e g a r o n á; declarar ; .(• 
. , Resu l t ando que.; en ¿G) ,de 
Se t i embre se d i c t ó sentencia,, de 
r e m a t e ; .y remi t idos los ; autos 
e n .: a p e l a c i ó n á : la Aud ienc i a , 
so l i c i t a ron a l l í los1 ejecutadas 
q u e se recibiese el plei to á prue-
ba para practicar: e n : l a s e g u n -
da ins tancia la que a r t i cu lada 
y . .admit ida en., la p r i m e r a el 
ú l t i m o dia. de l t é r m i n o n o l l e -
g ó á practicarse por fa l ta de 
t i e m p o , "y t a m b i é n par* i p r é s e n -
la r o l tos testigos; q u é ' d e c l a r á -
sen a l t e n o r del . i n t e r roga to r io 
« ¿ ' e l f o l i o 8 3 ; p o r - é l cua l f ú e -
i r o i 1 ya examinados 'dos en d i -
t h a p r i m e r a instancia: 
R o s u i . ' a n d p . q u e la Sala p r i -
m ^ T i por a u í í » de 2 5 de E n e -
r 0 ( . 'el a n o ú í l k f i o r ec ib ió el 
p U H b '* p i ;ueba, para: q t le se 
practicase' !••••< f í ropués la í . eA, e l 
escrito de 9 d é . r . M a y o a n t e r i o r 
dec l a r ando Ser « sta la ú i i i c a adr 
m i s í b l e : ' • • 
R e s u l t a n d o qtií consent ido 
este á u t b , s i g u i ó ' la st>^tancia-
c i o n ; y é i í 30 ' cJfi A b r i r se c o n -
firriíó c o n : c ó s t í S ' ' ! » ' 1 i é h l e n t ' i a 
d e - r e m i t e p o r tres-' M a g i s t r a d a í 
de la indicada'Sala: '1 "" 
Y r e s n l t á h d b - q u é ' con t r a 
este f a l l o i n t e r p u s i e r o n é n 'tíéni:-
p o l o s - e j e c u t a d o s í r e c ' d í ' s o d t ' ca-
s a c i ó n f u n d a d o ' éh 'las1: causas 
6.Rr y 9.a de l á f t ; l ' i O l S d é la 
l e y ' d e E n j ú i c i s t n i t í W o í i v í l r g u ¿ 
p o r a u t o de 14 de M a y o se de-
c l a r ó n o haber l u g a r á la ad-
m i s i ó n del recurso por no ha-
berse rec lamado en t i e m p o la 
subsanacion do las faltas que se 
alegaban, y .que f ld-feia ' pr 'pvi-
d e n c i á ape la ron Íqú?il6s- para 
an te e»te S u p r e ^ i d ' f r i h t i i l a i ' l : 
Vistos, s i e ^ i ^ P ó o ' e n i é el 
M i n i s t r o D . Fel ipe de U r b í n a : ' 
Considerando q u e D . P e d i o 
M.-roMio c o n s i n t i ó el au to 'de'la 
Sala de 25 de E n e r o del año 
' úllihiO, por el cua l se le1 < W é -
.go fuesen, é x a m i n a d o s mas les-
• ligbs' que' los que lo"l)a'biá'n si 
dó en p r i m e r a instancia al, t e -
n o r del ' i n t c r r o g a l o r i o " q l i e p r é -
se f l tó : 
, • Considerando< por loi t an to , 
que: no; exist iendo (de pa rte de 
Merodip.:ree1amacjon a lguna ¡re-
fe ren te á quer;tia}'a pod ido can-
s a r l e ^ i n d e f e n s i ó n e l ' i que los :in,-
dicado^,lcs|igoS;!no fuesen .exaí-
minados. , *li<;'Sála-j, a r r e g l á n d o s e 
á. lo establecido ¡ p o r los> a r t í c u -
los. 0,1,9, y i:0.aB!de;lá.-lcbRdé 
iJfijuiciomien .tOü¡civil:, ' d é . h e g ó 
b ipn esleirecurSDi. en!.el,<iue sé 
d e s i g n ó tomo, causa de n u l i d a d 
Ia.;6;!!.,flel.ari,-.'1.01¿¿1 ' 
;, ' Considerando que . a u n q u e 
la. soritencia-de-vista- i i o ' fué'dic-
tada por lodos los Magis t rados 
que c o m p o n e n lá-Sala p r i m e r a , 
s ino solamente . por t res ; , aun 
prescindiendo de que este n ú -
m e r o fuese suficiente para ha-
ber fa l lado este p l e i t o , es lo 
cier to que; esta falla que supo-
ne e l : r ecur ren te no se r e c l a m ó 
de: m o d o a l g u n o ; 
Fa l lamos que debemos con-
firmar y c o n f i r m a m o s con las 
róstas el au to apelado d e ' l / j de 
M a y a : ú l t i m o ; y d e v u é l v a n s e 
los presentes á la Aud ienc i a de 
Granada en la f o r m a que pre -
viene el a r t . 1.067 de !a citada 
ley. de En ju i c i amien to c i v i l . 
As í por esta nuestra senten-
cia, qüe se p u b l i c a r á en la G a -
ceta del Gob ie rno é ••.•.:<:.'. 
en" la Colección /...-¡'i . . V - , -y.-
ra ló cua l se p:-: •/. J . - : 
ñas copias ce i^ iuc: . . ¡o . c-
n ü n c i a m o s , m a . i d a m o » y l í r r . i .v 
nl05.=.-Jüan M a r t i n Garramo'. 
' no.==Ratncl1 M a r í a de A r ñ o ' . c . 
= F é ¡ i x H e r r e r a de Iz Rlv . - i .^ 
Joan M a r í a B i e c . = F e l i p a de ü r 
b i n a ^ E d i i a r d ó : p l í o . 
! P t t uVicác ión .—Leida y i-a-
blicada f ué la prcce-Jonle. ica.r.* . . . n icu ino» c l * x p c d i e n l e , . n i e d i a n -
t rnc ia po r el l i m o . Sr. D . F i - • do con tal m o t i v o contes lacio-
lipe de U r b i n a , M i n i s t r o del 
l Y i b u n a l S u p r e m o de Just icia , 
e s t á n d o s e celebrando audiencia 
púf i l ic i ' é n su'Salá'' segunda hoy 
d i á . de la fecha, d é q u é cer t i f ) -
co ' cqmo^ecf fe ia r iS . 'de* S1. SE'"y 
sfcEifSt'S^? de C á m a r a . 
M a d r i d 14 de E n e r o de 
!8S2 .=Dion i sTO A n t o n i o de P u -
• f(T\CKT\- 'HU«. 19.) 1 
MIMST-ÜItlO. D E . L A GOnI!l t !UC!»N.-
nes en t re c-1 m i s m o Juea y el 
G o b e r n a d o r , esta A u t o r i d a d r e -
q u i r i ó é n fprrna de i n h i b i c i ó n 
a la j ú í i c i a t , ' resul tando' la p r e -
sente c ó m p t í t e n c í a : . 
V i ^ l a la ley de 3 de Febre ro 
de 1 8 2 3 , q u e fué restablecida 
por Fieal decreto de 7 de Agos-
to de- 1854 , y en sus . n l í e n l o s 
•217'-*y 2 1 8 a u t ó m a t a á los A l -
^paldes' RV^criJ .ér/gjVber^i-
l i vamen te y p o r embargo y 
^yent'a (le bieñeVa.la . fjtac^ii^n de 
• las d e u d i s á i f a i o r de-.'-los'-pro1-
pios jr afbitVibs, Póiiiios' ^ o í r o s 
n el expediente y aut(OS. londas comunes de los pueblos: 
nipctericia.' suscitada entre! . . . - / ' V ' ^ . l ' í W. de 8" de E n e r o 
H S A É D E C R E T O . 
E n 
de có ' é  ^isci il greí
e i ' G o b é r n á ' d b r "¡le la ' provincia! 
. j . . ><,>.:•> <U , : iU ' i i i ' - ' ; • 
de J a é n y , el, Jue? de p rync ra i 
instancia ' ' d é Alca lá ía Real , de: 
' l ó s ' cuales' r é s ú i t ' a / ' , [ 
( j í i e ' s ieofio 'ei t" ' i l t b e r t i o p a ' 
Josefa 'Perej!" E s t r é n i e ' r a ! [ jbr sí! 
'y' c ó m o fiadora .de su ' padre, ' 
ciertas í a n e g á s d e , í r , i g o al c iu - i 
díd ' d é ! ' ' * O M t o ; d f i l ' ' é á s i i j ^ de 
t ó m b i n , ,sé a b r i ó expediente de! 
••• . v - . i í . " l - l ' l I O , / ' I- i ' ' - i ' í 1 "i-1,1 i 
ap remio por el ^Ica lde de Ja¡ 
e i p r e s á d a . v i l l a l en . Á g o s t b dei 
1 8 $ $ , q u e f^gú ió sus , t r á mi i e s ¡ 
hasta sacar a remate: una casa: 
de la expresada D o ñ a Josefa,, y 
comparecer D.' A n t o n i o A r a n d a ! sejós r e m i l i n á n «u .ejecucion.y la 
con la ' mejor ' pos tura . q u e . s e i ! , , ^ í c ' s i on de las, ;ci}est.ione%'qüe 
sobrevengan á, los-• T r i b u n a l e s 
ord inar ios : . • ,. 
Considerando, qub s i . e l . e x -
p c d i e n i ü f u r m a i l b e n . 1 8 5 4 ' p o V 
et-Alcalde ' de Castillo, ¡de- L o m -
b i n , para hacer efectiva la d e ú -
da de- D o ñ a Josefa' P é r e z . Estre-
mera , a | P ó s i t o de: a q u é l l a : villa1, 
pudo tener , l u g a r c o n f o r m e á 
ios citados ' a r t í c u l o s de !a- ley 
vigente á la s a z ó n de 3 de F e -
brero de 1 8:23, n o así la c o n t i -
d e ; . } 8 4 5 , , restaljjp^i.la , po r Rea l 
decreto de'"1"6 de Octubre de 
-4(85.6',, e n : ; q u « : ríó sé . reprodujo 
•:lai:iie-lacionada(dftpóSiciótí, y. q u e 
.en su ¡M-líciilo ú l t i m o 'dérogxi 
tod.isi.las. l e j H I a n l e r i o r é s -sobre 
A y u n t a m i e n t o s : ! , ! . 
A ' i s lo el a r t - 17-de la ley de 
. 2 , d £ ^ h r i l .de . i§¡4,5, q t ie d i s -
pone ,que Ur e i i c u c i p n de l^s 
sentencias de; Ip^s-Consejos p r ó -
, yi¡níialle?rco,rresppn,de,á!lo? agen-
tes de, la. . A d / p i n i s t r a c i o n ; :pero 
si hubiese.de^roced.erse; poi t i fe-
r|iate, ó- ,venta ^ ^ n e s , los C o c -
hizo a la finca en, 7 de J u l i o ' 
de I S o S : ; . " ' '' ^ " ' ^ ^ Z ' -
Que " j iarat izado desde e n -
tonces s in mas t r á m i t e s el ne,-
gocio, v o l v i ó á. ag i tá i s» en v i r - ' , 
t u d d é r é e i á i n a c i o n .hecha p o r : 
ei m i s m o D . A n t o n i o A r a n d a ! 
en 7 d é J u l i o de 1859 a! A l -
calde, - q u i e n ' m a r i d ó fijar ed.ic-, 
tbs 'para la subasta; o p o n i é n d o -
se á la venta J o s é S á n c h e z , co-
m o c o m p r a d o r q u e habia sido 
de la casa en 1 8 5 4 á D o ñ a J o - j n u a c i o n del expediente en 1 8 5 9 
sefa P é r e z Es l remera , y . r e c u r r , d e s p u é s de derogada la expresa-
riein'.o con sus reclamaciones, - da ley por- la restablecida en 
ya al Alcalde, ya al'. G o b é r n a - j 1,856, de 8 de E n e r o d e . . 1 ¡ 8 4 5 , 
d o r d^ la p r n ineia t>.n v's'a He q i l . 
- 1 
tn i r ibien se menciona; y es 
•uti 0 0 : . - : . j ' y , i. la doc-
, . : ! J I - I ' C 4 . : ' I O ú i . i - . a a i aeu ' . e 
— ••' .- ' .: >.': .. .u;.,í. ,?{)-
. J J\ . i / D t t ^ I j , po r 
¿c: i^ . 'u lv j : pi'CJcre.eí1 pü¿' 
Quo v a n í a o f - a. K n e 
j mata cor. oTobacifta «.c'.. 
I b e r n a d ü r , j h . i t ' . eu i ' o ¿i J , .L>: 
I rec lamado y ob tea ido d.-i .'.!• 
CiidiS ¿«S JIWfc di; VP"Í¿2 CcCUii-
G i - CI.-JÜV: d j 
• i05¡ 
Í.-OCL .OLÍ y . ia a á -
•.estic:je!i quu- so-
los T i'iJU'MalüS o r -
C U I A I Ú . Y I Í C Í Í U U Í Í ' Í C con lo C O l i -
I 
i;ulJailo por. el Consqo 3e Esta-
d a en p leno , , 
: , ^ V e n g o en . d e c i d i r esta c o m -
p e t é n c i a á faypr de la A j i t o r i -
dad jud ic ia l . 
Dado en Palacio á v e i n t i -
c inco de D i c i e m b r e de rail ocho-
cientos sesenta y u n o . E s t á r u -
br icado de la R e a l m a n o = E 1 
M i n i s l c p • d e . , l a . G o b e r n a c i ó n , 
J o s é de Fosada H e r r e r a . . ; 
. . . . . . . ^ o d < » a e » -
'. 1» SUPIl.EMn' TllinCNAl. OÍ JUSTIC A . 
. ; . . ) E n . la v i l l a y cor te de- M a -
d r id , ; á .1 G,. de E n e i í o de 1 8 6 2 , 
, en e l plei to pen i j i cn le ante Nos 
p o r recurso de c a s a c i ó n s e g ú i -
,,do en -el , Juzgado de1 p ' r imera 
instancia deUleScas y en la Sala 
tercera de la Real Aud ienc i a de 
esta corte por T o r i b i o I l e r n a n -
d o z ^ c o l n b m a r i d o d é Josefa 
Oca5a, con Francisco Maleo; 
i B i a v o y J i i l i a n R o I r iguez , y 
hoy con s i l v i u d a ' y herederos,: 
,sp,bre . n u l i d a í l . de la' venta de 
Viñas fincaji: , ; ' 
., . .Resu l t^nc jo . ique en 2 9 de 
fliciemb^ de ; 1,83,1, l o l o r g ó : es-' 
cr ibara, .Pablo .Q^aí ía en la v i l l a 
áfi B p r ó . x ; d e c l a r a n d o ' q u e á su' 
ipi t íer , ' Juana G a r c í a . Z a j i e r ó la | 
b a d i á n correspondidoi p o r el fa- , 
Jlecifoienlp, de, sus padres J o s é 
( Ja rc ia .Zaperp y . M a r í a Ramos , 
.dj^efentes bienes y efectos q u e 
(gara;^). c o m p l e t o .de sus l eg í t i -
j p ^ s se .bailaban; p r o m.dti>¡so é l 
. f a l l ec imien to de la ú l t i m a , y 
que, para a u m e n t o de su dote 
le habia entregado dicha su es-
posa, y en t re ellos la cuar ta 
parte de una t i e r ra l lamada del 
P o r t i l l o , compuesta de dos f a -
y.^gos, .y !;•. casa m o r t u o r i o , • sita 
en la calle do la V i r g e n , con 
tres, c á m a r a s que se hal laban 
r eun idas á las del o torgante , 
bienes qpe c o n f e s ó haber rec i -
ü i d o , : a g r e g á n d o l o s á la car ia de 
dote de su m i i j e r , o to rgada en 
3 0 ' i j e J u ü o de 1 8 3 2 : 
J í s r z o 'i J : 
v i ^ d o j a . / j : , . ; . . , v, . 
- i ó ¡i í . s i k r . J . i::ir: v i .- .B 
'<•• •'•Ta s i t i . c ¡ : •-•• V i . . - i " . ; : ¿v V ; . ! -
á v c a b n ñ t i ' , d-» i r / s imeg- is > 
r.'.st'ic do c í b i r b , dos ds las «j'-c 
fei'Wa a d ^ a i r i t l o Í-J o i m b i o ' de 
i - ámara ( ¡ u j l i a j i a d..i!u 
i fo i ' ollas r. Micaela Zapero, s u j i -
i 'oguní lü ¡as r j s i a - u l í i s sur. i : ; -
— 3 -
¡os en lo q u e le cor respondie -
ra en la casa de su morada , 
sila en la calle de la V i r g e n ; y 
q u e en 2 . de M a y o de 1 8 4 ' el 
m i s m o Pablo, Ocaua v e n d i ó á 
Francisco M a t e o B r a v o - e l pajar 
q u e estaba enc ima de la Sala .y 
caballeriza de la citdda casa de 
la calle de la V i r g e n , que ha-
bia a d q u i r i d o por c o m p r a he-
cha á los hijos y herederos de 
Pedro G a r c í a Z i p e r o , soguii es-
c r i t u r a de 6 de Octubre de,1 S x ü : 
r e s u l t a n d o .que>,c.i 13 de 
Setiembre de 1 8 5 3 . T o r i b i o He r -
n á n d e z , c o m o m a r i d o de Jorja 
O n a ñ a , bija de, P .blo y de Jua -
na Z ¡ p e r o , . e n t a b l ó demanda pa-
ra que se declarase que, cou io 
hereijera d : su m a d r e , la pe r -
teneciun en propiedad y pose-
s i ó n , las citadas fincas, s in r ; : i j 
su padre ( l u b í e r a podido nunc . i 
disponer de ellas, y qi i í . se C H Í -
denase á Mateo B i a \ o y J u l i i t i 
R o d r í g u e z á dejarlas á su dis-
p o s i c i ó n , con los I r u l o s y . r e n -
tas desde su e n a j e n a c i ó n : 
Resu l tando que los d e m a n -
dados i m p u g n a r o n la demanda 
alegando, q u e la dote,, como 
confesada, ¡ n o ppdia perjudicar 
á u n tercero s in q u e se proba-
se la verdad de lo manifestado 
e n ella: que varias de .la», fincas 
quedadas, a l fa l lec imiento de 
J,uana. G a r c í a Zapero hablan 
sido .compradas- d u r a n t e la so -
ciedad conyuga l , y entre ellas la 
casa d,u ¡a .ca l le de la V i r g e n ; -y 
.que . habiendo rec ib ido Jes hijos 
y herederos de Jorje Ocr .ña la 
herencia de esta, lisa y l l a n a -
mente , s iempre e s t a r í a n sujetos 
á la eviccion y saneamiento, y 
serian responsables dal precio de 
la v t - i i ! , ! : 
Resu l t ando . c¡:i«, praclic.1.1..-. 
prueba por una y o l : : : ps.-ie, 
d i c t ó . s e n t e n c i a el Juez ce p i i - -
mera in i t a i i e i a , í[t:. . u , 
5 a U leree.i'í. i . : ¿J* . i . . . . Í ' - L , - ; : , , i . , : 
esta corle, en .14 i l r i M , . 
. «íebe. hacerse .Ij» . v t a í a s iendo 
m e n o r el vendedor, ó cuando 
j el g u a r d a d o r lo . ve r i f ique de la ! 
cosa r a í z del h u é r f a n o ; las 1.8, ¡ 
t i l . IG, . P . , r t ida 6.a, y 4"., t i l . 
5 ° , Par t ida 5 a, q u e p roh iben 
á los guardadores enajenar los 
bienes del h u é r f a n o y c o m p r a r 
cosa a l g u n a perteneciente á ellos; 
y las 4 0 y 4 1 , l í t . 2.«, P a r l i d a 
3:a, q u e t r a t a n de c ó m o deban 
' piscarse ¡05 f ru tos á ¿ ¡a here-
. . , .1. . comprada , .á mala í e , y á 
.1 debe per len 'ccr el d p i u i -
| i do de las mejoras, hechas de 
¡ buena fe en heredad ajeno; c i -
[ t á n d o s e t a m b i é n en t i empo 
; o p - . r t u ü o anle; esle S u p r e m o 
; T r i b u n a l , las doc t r inas legales, 
| s e g ú n las que, la sentencia lia 
I de recaer necesaria mente sobre 
: ¡ o d a s y cada una de las cues-
íi.).iu'.s. l i t igiosas ) , d e los pun ios 
, -ta uü r i ' c t io alegados por las par-
íes ; y las leyes 5 4 , l í t . 5 ° , Par-
| l i la 5." y 3.a, l í t . 13 , Porti.da 
6.a, concernientes á la venta d é 
cosa ajena en n o m b r e del due-r 
ñ o de ella, y a l derecho de, los 
hijos y nietos para heredar i sus 
padres y abuelos, m u e r t o s s i n 
testamento: 
V i s l o , siendo r ó ñ e n t e e l 
M l m s l r o D . Sebastian G o n z á l e z 
Nau. l i r . : . ; 
.,• Consideravjdo que, con a r -
r eg io á la t e r u j i n á n t e d i spos i -
c i ó n de, la ley 2 4 , l í t . 1 3,- Par-! 
t i da 5.a, a l hijo, cuyos bienes; 
de procedencia mate rna , hubie-i 
r a n . s i d o vendidos ñ o r su padre 
mien t r a s ios p o s e y ó , q u e es el 
caso de: q u e su t r a í a , solo c o m r 
pete la a c c i ó n r e i v i n d i c a t o r i a 
c e n t r a los que, los , c o m p r a r o n , 
cuando n o n hobic.se ijui:ridó 
kcro . lur, :úr¡ hah.:rpart.e en.¡os 
i ' . :.. ' . su pciire; ca si. qui-
:,:> .• .••:.ur i:n ¿ L a s , crUonca: 
l u r los sus 
; ¡ t a . i r j t n a -
:• ;:rsi.'ui-: 
alegadas como i n f r i n g i i b i s son 
. ina[)l¡cables al caf-o concreto 
y expresamente previsto y r e -
suel to por la referida ley de 
Par t ida , con c u j a d c c t i i n a , en 
su p^r te d i spo- i t ivo , es tá c o n -
f o r m e la s r n t . ü ' c i a de la Sala: 
Considerando q u e esta, ab-
solviendo á los demandados, r e -
so lv ió todos los p u n i o s c o m -
prendidos en la demanda y la 
c o n t e s t a c i ó n : 
Cons iderando, por ú l t i m o , 
que cont ra las i i io i ivac i imes de 
los fallos no cabe el recurso de 
c a s a c i ó n , s e g ú n lo I M i s i ab l ec i -
d o rep'-tid.-s vec s eslt.: S u p ' e -
m u T r i b u n a ! ; 
Fal lamos, q : ¡e n hornos de-
c la ra r y dcclararun*'. n o haber 
l u g a r al recurs i . iiiíerjjiM ;,:o j.-oe 
T o r i b i o I Ic rDi indez en la repre-
s e n t a c i ó n ¡iiiUc.uia, y I . ' eonde-
n a i i i o s . c n las costas; de v o l v i é n -
dose los autos á la Real A u -
diencia de esta corte, cpn la 
ce r t i f i cac ión correspondiente , á 
los efectos opor tunos . 
Y por esta i i i i e s l r a sen ten-
c ia , (jue se p u b l i c a r á en la t í a -
r e í a del Gobie rno , é i n s e r t a r á 
en la Colección legtslalwa,, pa-
s á n d o s e al efecto las copias ne -
cesarias, as!, lo .p ronunciamos , 
m a n i b i m o s , . y . ( ¡ i ; ruauios . = R a -
. i l i o n L ó p e z V á z q u e z . = Sebas-
t i a n G o n z á l e z N a n d i n . = J o a -
q u í n de Pa lma y V ¡ n u e s a . = 
Pedro G ó m e z de Hermosa = P a -
b lo J i m é n e z de P a l a c i ó . s v L a u -
¡ r e a n o R o j o de N o | r z a g a r o y . = 
V e n t u r a de Colsa y Pando. 
P u b l i c a c i p n . = L e i d a y p u b l i -
cada f u é la p r é c e d e n t e s e n t e n -
cia p ó r el E x c m o . ó l i n i o . Sr. 
C . R a m o a ' L ó p e z V á z q uez, Pre-
sidente -de la Sala . p r i m e r a de 
esta S u p r e m o T r i b u n a l de Jus -
t i c i a , celebrando audiencia p ú -
blica la mi sma Sala, en el d ia 
de i ioy , de que yo. el Escr ibano 
de C á m a r a cert if ico; 
M a d r i d 16 de É n e r p , de 
•1 i iS&' . s JuaQ de Dios R u b i o . 
.i¿ l ^n s r - r . 
los l,:e.'i;'.i 
; ) J e . , e : ¡ ^ , 
. ' . ; r : . ) j c ' K . : i 
¡.-.3 
¡'.0 c c . i / O i i i i i • " . r . j i o a j 
••ac'a, . ' C j . i l i ¡a »;:j -, 
'.os m e n o r r j n ; :.2 
'^er s in preceder i u -
•.e u t i l i dad y ntcesi -
a* 5 9 y Gü, tí t . ', 8, 
t -c .b 'vuuiu á cómo 
V . .,e ¡ ¡UlS ' j u . - r ^ C i . r . -r. ¡ i v ~ 
n-dá, s in p r ó t e s i s raserva -al-
¿u : : - : , é Pablo Oca-la, su: padre, 
vcii i edor de las fincas que c o -
r^o. propias rec lama, quedando 
OACET* NU». I . -
scrnKHO TIÍIOCK'AÍ. OB: JUSTICIA. 
E n la v i l l a ' y corle: He M a -
d r i d j . á: 2 8 de . D ic i embre de 
p o r ello p r iv - ido , w g u » ¡a i n - I 18,61: en el p le i to pendiente 
d i c íKh p r e s c r i p c i ó n legal , do la j .-anle N o s p o r r e cu r so ' de ca'sa-
acciaa q u e dedujo: j c ¡on s e g u i d en el Juzgado de 
Considerando ¿ jue les leyes j p f i r o é r a : instancia d f l d i s t r i t o 
•'té; 
•Sí 
I 
t i ; 
I 
I 
¡ 
1 
de la Audiencia de V a l l a d o l i d " 
y e n la Sala [ i i - imera del T r i -
b u n a l super ior de d í c l i o l e r r i -
t o r i o , por D . Fe l ipe Cabello c o n 
el M i n u t a r i o fiscal, sobre a 6 ) U -
dicocion de los bienes de u n a 
c a p e l l a n í a : 
Resu l t ando que D o ñ a M a -
r í a Diez o t o r g ó escr i tura en S i -
mancas, á 3 de A b r i l de 1 6 2 6 , 
en la que dijo fundaba una ca-
p e l l a n í a de misas con bienes de 
su propiedad en la iglesia de l 
Salvador de aque l la v i l l a , para 
q u e se di jeran perpetuamente 
por su a lma, la de sti m a r i d o 
y d e m á s d i l u n t o s de su ob l iga-
c i ó n , dos misas semanales, n o m -
b r a n d o por C a p e l l á n & u n so-
" b r i n o suyo, que e n t r a ñ a á dis-
" f r u t a r los bienes cuando se o r -
denase á t í t u l o de dicha cape-
l l a n í a ; por su fa l la ó para e l 
' caso de n o ordenarse, requ is i to 
' í ó d i s p e r i s a b l e p 'á ra : ób tp r i e r l a , 
1 5 o t rbs par ientes ' q u e e s ' p r e só ; 
y p o r ú l l i n i o , al mas - ¿e rcanq 
q u e p r i m e r o cantase m i s á , n o m -
b r a n d o , en falta de todos, p o r 
pa t ronos de l a ' c a p e l l a n í a al C u -
ra' y Alca lde mas an t iguos de 
Simancas, á quienes d io f a c u l -
' t a d para que nombrasen Cape-
l l á n q u e dijera las misas, s i e n -
d o su v o l u n t a d que si se q u i e -
re i m p o n e r a l g ú n g r a v ó m e n 
sobre los bienes," se considerase 
m e m o r i a de misas y n o cape-
l l a n í a ' p a r a ¿ju'e é s í t i v i e r a n l i -
bres: 
Resu l tando q ú e en 19 de 
M a y ó del u ñ o 1 7 0 0 , el C u r a 
d é la ijgleaia " p a r r o q u i a l de la 
v i l l a de O s o r n o , c ó m o ' p a t r o n o 
' y ( A p e l l a n q u e ' d i jo s t r de la 
' c i tada ' c a p e l l a n í a , c i i j o s p a t r o -
nos a d j u n t o s ' e r a n el C u r a y 
Alca lde n í a s a n t i g u ó de S i m a r i -
cas, n o m b r ó C a p e l l á n á u i i ' pa -
r i en te de la f u n d a d o r a , p r e v i -
n i é n d o l e que , con el b e n e p l á c i -
t o y venia de los d e m á s c o m -
p a l r ó n ó s , se presentase .a l P r o -
v i s o r ' d é V a l l a d o l i d para q u e 
mandase hacer é h ic ie ra en él 
c o l a c i ó n y c a n ó n i c a i n s t i t u c i ó n : 
q u e vacante la c a p e l l a n í a en el 
' a ñ o de 1718 , los pa t ronos , t i -
t u l a n t f o la", c a p e l l a n í a , y m e m o -
r i a de misas pa t rona to rea l de 
.legos, n o m b r a r o n para ella, é n 
13 de Agosto de 1 7 3 3 , á . D o n 
F e l i p e G o n z á l e z de Ja V i l l a y 
¡ V a l l é } o , ; p a r « B t s de l a f u r i d s -
r~4 
d o r a , supl icando a l Sr. Obispo 
se sirviese m a n d a r l e o rdena r & • 
t í t u l o de d icha c a p e l l a n í a , y q u e 
se librase t i t u l o y c o l a c i ó n de 
la m i s m a y de la p o s e s i ó n de 
los bienes y efectos sobre q u e 
estaba fundada: q u e el c i tado 
C a p e l l á n , haciendo m é r i t o de 
que se le habia despachado t í -
t u l o y c o l a c i ó n de e l l a , la r e -
n u n c i ó en 14 de D i c i e m b r e de 
1 7 3 4 , y q u e en 1 7 6 1 n o m b r a -
r o n á D . A m b r o s i o Maestro , 
pariente de la fundadpra , s u -
pl icando igua lmen te al Sr. Obis-
po que le ordenase á t í t u l o d é 
ellas, y que se le librase t í t u l o 
y co l ac ión de la mi sma y de la 
p o s e s i ó n de sus bienes y efec-
tos: 
Reso l l ando que m u e r t o el 
D . A m b r o s i o en 8 de Feb re ro 
de 1811 , en 18 de M a y o de 
1 8 5 9 , e n t a b l ó demanda D . F e -
l ipe Cabello en r é c l a m á c i o n de 
los 'bienes de la: c a p e l l a n í a , co -
m o par iente i l e ' a q u e l , su ú l t i -
m o poseedor, sobre l o que pre-
s e n t ó jusl i f icacidn, p id iendo que, 
é n a t e n c i ó n á que era una f u n -
d a c i ó n c i v i l y i ser el p i r i e n t e 
mas p r ó x i m o de d i cb t í poseedor, 
se declarase vacante y se le ad-
judicasen los bienes: 
Resu l t ando que , t r a s c u r r i -
d o el t é r m i n o por el que fue-
r o n l lamadas; p o r medio de 
edictos, las personas q u e se cre-
yesen c o n . derecho á aquellos, 
se c o n f i r i ó traslado de la de-
manda al P r o m o t o r fiscal, q u i e n , 
alegando que el Estado n o te-
nia, i n t e r é s en el negocio, sos-
t u v o que el plei to h a b í a debido 
entenderse con las personas que 
poseyeran los bienes, y que la 
f u n d a c i ó n era u n a c a p e l l a n í a 
colativa para cuya o b t e n c i ó n se 
necesitaban cualidades que n o 
c o n c u r r í a n en el demandante , 
n o siendo admisible la reclama-
c i ó n s e g ú n la l eg i s l ac ión v i g e n -
te, p id iendo en su v i r t u d que 
se desestimara la demanda : 
Resul tando q u e sustanciado 
el ju ic io , d i c t ó sfnlenc 'a el JUOÜ 
de p r i m e r a instanciu, <:n 1 I de 
E n e r o de 1 8 6 0 , por la que, 
declarando que ' la f u n d a c i ó n 
era laical ó m e m o r i a de misas 
comet ida i persona ecles iás t ica , 
a d j u d i c ó sus bienes, en calidad 
de l ib res , á D . Fe l ipe Cabello, 
cgn | » o b l i g a c i ó n del cumpli-
m i e n t o de »us c a r g a » , s in petf-
ju i c io de o t r o de mejor dere-j 
cbo: . ,. i ! > - ; 
Resul tando q u e r e m i t i d o s 
l ó s autos á la Audienc ia de Va4 
l l a d o l i d , i v i r t u d d é la a p é l á -
c ion que el M i n i s t e r i o fiscal i n -
terpuso, so l i c i tó é l ' ' Tnejdf afláv 
q u e se declarase q u é n o había! 
hab ido l u g a r i a d m i t i d " la dk-i 
m a n d a p o r estar ' c o t t í p r e n d i d a 
la f u n d a c i ó n en las d i spos ic ió - ! 
nes del decreto de' § 8 d é N ó - I 
v i e m b r e d é 1 8 5 6 ; y q u é , * con-; 
firmada pór'la Sala pririibra de 
d icho T r i b u n a l en 6 d e ' ¡ I ti lio! 
de 1 8 6 0 ta sentencia apelada,1 
in te rpuso aque l ' M i n i s t e r i o r é - ' 
enrso de c a s a c i ó n c i t ando ; c ó -
m o i n f r i n g i d o , ' el t t i é i i c t ó n a d o 
Real decreto:. ' " ; 
. V i s t o , s iendo Ponente el 
M i n i s t r o D . V e n t u r a de ' Cqlsa 
y Pando: . i 
Considerando que lá Sala; 
sentenciadora ha declarado que 
la f u n d a c i ó n q u e hizo ' D o ñ a ; 
M a r í a Diez, en e s c r i l u r á ' 'dfe''3j 
de A b r i l d é 1 6 2 6 , era 'u'ria ca-; 
p e l l a n í a laical , y que1 có'r i lhi! 
esta decis ión- el récurr ie l i íe1 ' i ro j 
ha citado c ó m o i t i f r ih 'g i 'da l ' léyj 
a lguna : ; • ' • • • • ' " " " " v ' ) , " , ^ | 
Considerando que ' é l ' Real 
decreto de 2 8 de T?ov.iemb'ré 'de 
1 8 5 6 , q u e s u s p e n d i ó Ibs 'éfec'-i 
tos del - d é . 5 de• F e b r é r ó ' " < í e í 
1855 , se refiere ' ú n í c í m é n t e ' i ; 
las c a p e l l a n í a s colali i 'á 's y de-! 
m á s fundaciones piadosas de 
i g u a l clase, y q u e por l o t an to 
n o es aplicable á este p le i to ; 
Fa l l amos que debemos de - ' 
c l a ra r y declaramos n o haber 
luga r al recurso de casac ión 
in terpues to p o r el M i n i s t e r i o 
fiscal en la Audienc ia de V a -
l l a d o l i d , y mandamos q u e las 
costos se paguen de los fondos 
retenidos y procedentes de lá 
m i t a d de los d e p ó s i t o s cuya 
p é r d i d a ha sido declarada, se-
g ú n lo prescribe el art . 1 0 9 8 
de la ley de En ju i c i amien to c i -
v i l ; d e v o l v i é n d o s e los autos á 
la. Audiencia de donde proce-
d i ' t i con lá cerl if icaoion corres-
pondiente 
Así p o r esla nuestra semen-
cia, que se p u b l i c a r á en la G a -
ceta 4 i n s e r t a r á en la Cohixion 
legislativa, p a s á n d o s e al efoclo 
las copias opo r tunas , )o p r o -
nuDciarnos , mandamos y fir-
' t r i a i n & s . ^ R á r é i i n L o p e i ^ a * -
q u e z . - G a b r i e l C e r u e l d de V ¿ -
lawío = ¿ J o á q u i n de Palma' y V ¡ -
iiuésá.=:Í?éd'rci!G'oiméíz 'de; H é i 1 -
i nosa .=Pab lo J i m e i i é i ' y e í i i i i -
• c id ;= ' I j á i i r éa í r ió ' !R¿ íó d ^ í i o r M -
'gáfay iiüVetít'urá: de Colsa j ' í ' a ' d -
• d o . 1 ' : ; ! ' •• '•' ' ^ " i S"^:> 
•'•'• P u b l i c a c i o ^ . = i ' t ó ' d a L f : > j p t í . 
blicadáT f u é ' l a ' p r é c e d é n t é . ' ¿e t i -
tencia Jjó'r' é l ^ E i i c m ' o é1 í l í n o . 
Sr. D Ra m o n L ó p e z V á z q u e z , 
Presidente de la :SaIa p r i m e r a 
del S u p r e m o T r i b u n a l d é J u s -
• l íc ia ; celebrando a u d i e n t i á ' p ú -
íbtica la' - m i s m á ' Sala;;en!' ei ; d ia 
de h o y , d é q u e yo el É s ' c r i b á n o 
-tíe, ' ;Cá«nara. cer t i f ico; • •' ' 
- • . . - ; .M#dr8a 9 8 ' d e Diciérr ibre ' de 
;;1.861:.=JuaB 'de! Üids R t i k í b . 
^ " . A P Í Ü N C I O S OFlCfALES.,;; ;. 
' r ' ; ( . ' •, : ; J 
.Gohlemp de, l a p r o v m c i á de 
.1 . ; ,Pqlettfi'a., „ „ , .,, 
•¡j J . Í E D ' e l c a m i n o vecinal q u e 
de V i l l a m a r l i n conduce ' i " j a 
' )Tofré áe M o r m o j ó n - d é b e ' -p ro -
« e d e r s e i á '•la c o n s l r ú c c i o ' n •dié"!7 
i.ls¡jeas' f . ) c ú n l i - b ' ' « a i c ^ n f S n l i ' i i , 
rpresapurstadSs''eit^'ao '.SSS ri. 
1:861 c é n l T m ó s ; habiendo1dispues-
to icelebrar1 ¡la"'¡stibasfa> ^ é Ú H S I ^ 
el.Wlia '16 ;del mes' dé - ' F é b r é r ó 
.próxi ' r t io ' já l á s ' : 1 9 ' t le ' i u ' m á ñ á -
nai en.este Gob ie rno , • ' en- d ó n -
de se t . h a l l a r í A ' i ' d e m á n i f i é s l b 
¡ los planos>y p l i e g o s : ! d é ' co i i d i l . 
cionesi : Patencia 16 de E n e r o 
de I S e a . ^ L u c i a h o Q u i ñ o n r t 
de L e ó n . • 
ANUNCIOS PARTICULARES. , 
At lminh lnwhn del Estado de Beha-
.; ; venia. . '• 1. >' 
: Se sacan a pública snliosla cu» . 
1ro (juinuiies ¡le leña en la Dehesa 
(|.' Mi . s lernél i i , el 1 . " taaailo «n 
l . m rs.. el 2 ' en 1.086 rs . . el 
5.'' en 028 rs., el 4.'' en 1 278 ra; 
cuyo seto leixlrá lugar en el dia. 6 
de l'ebrero (itóxiino á las l l . d e l a \ 
moñona i>n la nficina Administra-
cidii de S. E. Imj'i (¡I f)lin«¡o ile con. 
(liciom s, i | i i i ; en la iiiis:iia estará 
do inanifi^i-lc 
Aclw sequillo se snhftfttarárt otrog 
oiintri) 'piinmirs de lefta en la De-
li-'sa di.' SiicCKtrn, lasnilna ni l . " en 
2 000 rs., el 2 .» en 1.304 ni S 0 
en 1.2«>, el 4 . " en 900 rs., en la 
misma nli'-ina con isuales c o n i l i -
i-iiiim*. !¡,;u:iv.'n:e IG 1I1) Enero da 
1 8 0 2 . = ! í l A ' lmini t ro i lo r , Ziinon 
Álnnso lUcliiijuez. 
Imiiítalí Jo la Viuda e IlijM da Mista, 
